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Stellingen behorende bij het proefschrift
Translabial 3D ulTrasounD for  
Diagnosing levaTor ani DefecTs in  
women wiTh pelvic organ prolapse
 1.  Patiënten prefereren de klassieke voorwand plastiek boven mesh chirurgie bij  
een eerste operatie voor een cystocele. (dit proefschrift)
 2.   De translabiale 3D echo kan de MRI vervangen voor het vaststellen van levator  
ani defecten. (dit proefschrift)
 3.   Levator ani defecten pre-operatief vastgesteld bij vrouwen met een prolaps, 
voorspellen geen recidief prolaps 12 maanden na een klassieke voorwand plastiek.  
(dit proefschrift)
 4.   Een pre-operatief hoog stadium POP-Q (III, IV)  is een betere voorspellende factor voor 
      een recidief prolaps dan alle echoscopische metingen. (dit proefschrift)
 5.    Een ballooning  hiatus tijdens Valsalva laat slechts een marginale associatie zien met 
een recidief prolaps, 12 maanden na een klassieke voorwand plastiek. (dit proefschrift)
 6.   Ik valoriseer, jij valoriseert, wij valoriseren? Maar wat doen we nu eigenlijk?
      (dit proefschrift)
 7.   Zakt de moed je in de schoenen, ga dan op je kop staan. (Loesje)
 8.   Wetenschap is ook maar een mening. (Henk en Ingrid)
 9.   Alleen de allerwijsten en de allerdwaasten veranderen nooit van mening. (Confucius)
 10.  Alles moet zo simpel mogelijk worden, maar niet simpeler. (Einstein)
11.   Soms denk ik uren na en heb ik nog niks op papier, een andere keer bereik ik precies 
       datzelfde in 5 min. (Finkers)
Kim notten, maastricht 21 mei 2015
